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EPSG 22
Inschrift:
Transkription: 1 Dianae
2 Nemore(n)si Vestae
3 sacrum dict(atore)
4 Imp(eratore) Nerva(e) Traiano Aug(usto)
5 Germanico III co(n)s(ule) praef(ecto)
6 eius T(ito) Voltedio Mamiliano
7 quaestorib(us)
8 L(ucio) Caecilio Urso II M(arco) Lucretio
9 Sabino II aedilib(us) Q(uinto) Vibenna(e) Quieto
10 Ti(berio) Claudio Magno
11 P(ublius) Cornelius Trophimus pistor
12 Romaniensis ex reg(ione) XIIII idem cur(ator)
13 vici Quadrati et Lania C(ai) f(ilia) Thionoe coniu(x)
14 eius v(otum) liben(te)s solverunt.
Übersetzung: Der Diana Nemorensis und der Vesta geweiht.Unter dem 3. Konsulat des Diktators
(und) Kaisers Nerva Traian Augustus Germanicus, (und) seines Präfekten Titus
Voltedius Mamilianus, dem 2. Jahr der Quästoren Lucius Caecilius Ursus und Marcus
Lucretius Sabinus, (im Jahr der) Ädilen Quintus Vibenna Quietus und Tiberius
Claudius Magnus, haben Publius Cornelius Trophimus, ein römischer Bäcker aus der
14. Region, der ebenso Verwaltungsbeamter des Dorfes Quadratus ist, und seine Frau
Lania Thionoe, die Tochter des Gaius, ihr Gelübde gern eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Maße: Höhe: 43,5 cm
Breite: 53 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5 cm, Zeile 2–3: 4 cm, Zeile 4–5: 3 cm, Zeile 6–8: 2,5 cm, Zeile 9–10: 2 cm,
Zeile 11: 2,5 cm, Zeile 12–14: 2 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Um 100 nach der Kaiserdatierung, Trajan hatte 100 n. zum 3. mal den
Konsulat.
Herkunftsort: Nemus Dianae
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Fundort (historisch): Nemus Dianae
Fundort (modern): Nemi (http://www.geonames.org/3172328)
Geschichte: 1554 am Nemisee gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino
Konkordanzen: CIL 14, 02213 (p 488)
D 03243
Huebner 311
Suppl.It.-Imagines_Latium_vetus 1, 99
Literatur: E. Lo Cascio, Il ruolo dei vici e delle regiones nel controllo della popolazione e
nell’amministrazione di Roma. Köln/Weimar/Wien 2007, 156 A. 51.
Abklatsch:
EPSG_22
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: stark beschädigt
Farbe: braun
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